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Alhamdulillahi rabbil-„alamin. Dengan mengucapkan puji syukur penulis 
panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul: 
Analisis Tata Ruang Kantor pada PT Putra Sentosa Persada, Bekasi Barat. 
Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mamperoleh gelar ahli madya di bidang sekretari pada Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
        Selama menyusun karya ilmiah ini penulis mengahadipi kesulitan dan 
hambatan, namun berkat usaha, doa dan bantuan dari dosen pembimbing, rekan-
rekan serta pihak-pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, 
akhirnya penulis mampu menghasilkan karya ilmiah yang diharapkan. 
        Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 
kepada:  
1. Widya Parimita, S.E, M.PA selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan karya 
ilmiah sekaligus Ketua Prodi DIII Sekretari Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Drs. Dedi Purwana, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
3. Ibu Riauli selaku orang tua yang selalu mendoakan, memberikan perhatian 
dan dukungan baik moril maupun materil. 
 
 
4. Irwan Eko Agustono dan Winta Dwi Octavia selaku kakak kandung saya yang 
selalu mendoakan, membimbing dan membantu penulis. 
5. Bpk. Handoko selakuDirektur Utama PT Putra Sentosa Persada, Ibu Saiyah 
sekau manager yang telah banyak membimbing penulis, Kak Mutia dan Bapak 
Khoirul Ammar selaku pegawai Sub Bagian Umum yang telah memberikan 
bantuan dan saran selama penulis melakukan observasi. 
6. Lulu Indahmaya dan Annisa Amalia selaku sahabat dekat yang telah tetap 
mendukung dan membanu penulis. 
7. M. Reza Hermawan selaku teman dekat yang tidak hentinya memberikan 
motivasi dan dukungan kepada penulis. 
Penulis menyadari dalam menyusun karya ilmiah ini masih terdapat 
kekurangan.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini.Penulis berharap hasil penulisan 
ini dapat memberi sumbangsih dalam masalah sistem penyimpanan arsip di Sub 
Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan bermanfaat bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta khusunya Fakultas Ekonomi. 
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